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1 La prospection diachronique réalisée sur la commune de Villanova a permis de faire
une relecture des sites archéologiques répertoriés sur la carte archéologique nationale
(Cancellieri 1994 ;  Paolini-Saez 2009) :  précision  des  coordonnées,  évolution  de  la
conservation  des  vestiges  dans  le  temps,  développement  des  éléments  de
caractérisation des vestiges, etc. Au-delà, les prospections menées ont mis en évidence
la  forte  présence  sur  la  commune  de  petits  habitats  groupés  dont  beaucoup  sont
aujourd’hui abandonnés.  La plupart sont des vestiges attribués à l’époque moderne,
mais  semblent  avoir  été  édifiés  sur  des  sites  plus  anciens,  dont  certains  sont
mentionnés  par  Monseigneur  Giustiniani  (Giustiniani 1993),  qui  réalise  une
« description de la Corse » dans la première partie du XVIe s. C’est par exemple le cas
pour le hameau de Poggio, dont on observe aujourd’hui des éléments architecturaux en
remploi attribués à la fin du Moyen Âge (piédroits et linteaux), dans des constructions
du XIXe s.
2 Les vestiges rencontrés au cours de cette prospection portent essentiellement sur les
périodes modernes et contemporaines. Notons toutefois la présence d’indices de site
(éclats de quartz et d’obsidienne) attribués à la Protohistoire, ainsi qu’un castrum (le
castellu di a moneta), et une maison de « notable » attribuée au XVe ou XVIe s. (castellu di
Vincenti).
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